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Анализ эффективности использования различных видов энергии показывает, что 
сельскохозяйственное производство в Беларуси развивалось исключительно в экстенсивном и 
энергоемком направлениях. В последнее время рост производства сельскохозяйственной 
продукции и повышение производительности труда достигались в основном за счет использования 
более мощной техники, роста потребления топлива, металла и электроэнергии. В результате этого 
в республике расходовалось в 2—3 раза больше топливно–энергетических ресурсов на единицу 
валового внутреннего продукта, чем в экономически развитых странах со сходными 
климатическими условиями и структурой экономики. При этом энерго– и электроотдача у нас 
ниже, а соотношение между энерго–, электровооруженностью и производительностью труда 
также малоэффективно. Следует отметить, что энергоемкость производства сельскохозяйственной 
продукции в республике в 3—4 раза превышает уровень США, других экономически развитых 
стран — в 1,5—2 раза [2, с. 122–123]. 
Стратегия повышения энергоэффективности в отраслях агропромышленного комплекса 
республики должна включать: 
 эффективное использование топлива и энергии; 
 замену дорогостоящих видов топлива на более дешевые; 
 максимальное использование местных топливно–энергетических ресурсов; 
 децентрализация источников теплоснабжения; 
 использование энергоэффективных технологий и оборудования, нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии [1]. 
Перспективным энергоресурсосберегающим направлением представляется разработка 
электротехнологических методов, оборудования и технических средств, обеспечивающих 
получение качественных продуктов питания, семенного материала и кормов для животных, 
использование энергии в технологических процессах. 
Мировой опыт показывает, что стоящие проблемы наиболее эффективно можно решать в 
комплексе на основе интеграции обучения, науки и производства, например, путем создания 
инновационного учебно–научно–практического центра энергетики агропромышленного 
комплекса. 
Энергосберегающие мероприятия в последнее время находят все большее применение в 
хозяйствах агропромышленного комплекса и имеют высокую технико–экономическую 
эффективность. 
В заключение следует отметить, что решение вышеизложенных проблем будет способствовать 
преодолению энергетического кризиса, возрождению и развитию села, а также внесет 
существенный вклад в энергетическую и продовольственную безопасность Республики Беларусь. 
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Земли Республики Беларусь классифицируют на категории по наиболее существенному при-
знаку, который определяет правовой режим земель – по целевому назначению земель.  
Площадь земель Республики Беларусь по категориям по состоянию на 01.01.2013 г. составляет: 
земли сельскохозяйственного назначения занимают 9310,2 тыс. га; земли населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 783,1 тыс. га; земли промышленности, транс-
порта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 607,3 тыс. га; земли природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного, историко–культурного назначения – 927,8 тыс. га; земли лес-






Площадь земель Брестской области по категориям по состоянию на 01.01.2013 г. составляет: 
земли сельскохозяйственного назначения занимают 1522,5 тыс. га; земли населенных пунктов – 
145,3 тыс. га; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения 
– 128,4 тыс. га; земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко–
культурного назначения – 111,2 тыс. га; земли лесного фонда – 1246,9 тыс. га; земли водного фон-
да – 15,0 тыс. га; земли запаса – 109,4 тыс. га. 
Площадь земель Витебской области по категориям по состоянию на 01.01.2013 г. составляет: 
земли сельскохозяйственного назначения занимают 1775,0 тыс. га; земли населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 122,9 тыс. га; земли промышленности, – 89,7 
тыс. га; земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко–культурного 
назначения – 201,9 тыс. га; земли лесного фонда – 1644,4 тыс. га; земли водного фонда отсутству-
ют; земли запаса – 171,1 тыс. га. 
Площадь земель Гомельской области по категориям по состоянию на 01.01.2013 г. составляет: 
земли сельскохозяйственного назначения занимают 1493,1 тыс. га; земли населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 110,7 тыс. га; земли промышленности, транс-
порта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 67,7 тыс. га; земли природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного, историко–культурного назначения – 408,2 тыс. га; земли лес-
ного фонда – 1844,5 тыс. га; земли водного фонда – 5,5 тыс. га; земли запаса – 107,5 тыс. га. 
Площадь земель Гродненской области по категориям по состоянию на 01.01.2013 г. составляет: 
земли сельскохозяйственного назначения занимают 1277,3 тыс. га; земли населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 120,5 тыс. га; земли промышленности, транс-
порта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 82,3 тыс. га; земли природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного, историко–культурного назначения – 65,9 тыс. га; земли лесно-
го фонда – 914,2 тыс. га; земли водного фонда – 0,3 тыс. га; земли запаса – 52,2 тыс. га. 
Площадь земель Минской области и города Минска по категориям по состоянию на 01.01.2013 
г. составляет: земли сельскохозяйственного назначения занимают 1865,9 тыс. га; земли населен-
ных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 181,5 тыс. га; земли промыш-
ленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 168,2 тыс. га; земли при-
родоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко–культурного назначения – 140,3 
тыс. га; земли лесного фонда – 1550,8 тыс. га; земли водного фонда – 17,5 тыс. га; земли запаса – 
95,4 тыс. га. 
Площадь земель Могилевской области по категориям по состоянию на 01.01.2013 г. составляет: 
земли сельскохозяйственного назначения занимают 1376,4 тыс. га; земли населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 102,2 тыс. га; земли промышленности – 71,0 
тыс. га; земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко–культурного 
назначения – 0,3 тыс. га; земли лесного фонда – 1230,2 тыс. га; земли водного фонда – 1,4 тыс. га; 
земли запаса – 125,3 тыс. га. 
Долгие годы приоритетным направлением государственной земельной политики являлось рас-
ширение площади земель сельскохозяйственного назначения. С 2005 года площадь земель сель-
скохозяйственного назначения увеличивалась, но в последние годы этот рост заметно приостанав-
ливается. 
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